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Editoriale 
Clara Silva 
La Rivista italiana di educazione familiare accoglie nella prima parte 
di questo numero le relazioni tenute in un simposio realizzato nell’am-
bito del XVI congresso dell’AIFREF internazionale che ha avuto luogo 
a Bilbao il 10-11-12 giugno 2016, dal titolo “Les Cités de l’Éducation: 
le développement psychosocial de l’enfant par la coéducation Famille-
École-Communauté”. Il simposio, coordinato dalle curatrici del dossier, 
si è incentrato sul tema “Familles et espaces urbains: les défis éducatifs 
en contexte multiculturel et numérique”. Grazie alla multiculturalità che 
caratterizza i nostri contesti di vita gli spazi urbani sono frequentati da 
soggetti diversi per cultura, lingua, religione, ma anche per età: bambini, 
giovani, adulti. Lo studio delle forme di relazione che avvengono sia 
tra gruppi di pari sia tra soggetti di diversa età o provenienza culturale 
assume una valenza di ricerca-azione soprattutto se si tiene conto delle 
risorse che le nuove tecnologie mettono in campo e le si usa come stru-
mento per incentivare la relazione. 
La seconda parte della rivista accoglie, come di consueto, saggi di 
varia provenienza su tematiche di sicura attualità.
